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Evaluation of Effect of Walking Using Near-Infrared Spectroscopy 
Hiroaki Yano~l Yousukc Nakajilna*1 a.nd Hiroo hva.t;a*l 
Abstract This paper describes an evaluation of inner effect of walking. By using a 
near infrared spectroscopy， activity of human brain can be measured while walking. In 
this study， two interfacesヲatreadmill and a footpad-type locomotion interface were used 
as test beds. 15 subjects conducted some 1-minute gait trainings and their pril11ary nlotor 
area， prenlotor cortexぅandsupplenlentary nlotor area were l11easured while these train-
ings. As a result， some di百'erentand C0111111011 points between walking 011 t.hese Interfaces 
were found. 
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NIRSの時間分解能は 100msである O 空間分解能は、














Fig.4 Overview 01' the probes 
図5 プロープおよびチャンネル番号































l~ 7 代表的な被験者 l名の能動歩行1寺のJ!武活
変化
Fig. 7 Typical activations of a user's brain in 

































Fig.8 Typical activations of the user's brain 




















動野、背景燕色のグラブ (ch22 ~ch43) は一次運動野
と考えられる部位の各チャンネルの出力結果をグラブ
化したものである O 縦~jlJI は oxyHb の濃度変化量、横





































~15 o 15 30 45 
時間(秒)
Izl 9 tì~ [Jj)歩行とトレッドミル歩行 n寺の 会 →次運動
Ylj-(ch30)のoxyHb濃度変化
Fig. 9 Consistency of oxy Bb at~ primary mo-
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I~ 10 受動歩行の基本軌跡データ


















i翠 11 時速 0.6マイルの受動歩行の代表的なl!武
活変化
Fig. 11 Typical activations of the user冶brain














歩行では歩11I高 500m111、高さ 50111111、!司 ~j 0.95秒とし




















Fig.12 Typical activations of the user's brain 




















Fig. 13 Example of 3 patterns 
表1 パターン別分類
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